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UN N U E V O I N T E N T O , 
- = FRACASADO E E -
Los anuncios de huelga campesina en 
toda Espafla no pasaron de ser, afortu-
nadamente, una amenaza sin ia consis-
tencia de una efectiva fuerza real en los 
elementos que bravuconamente alzaron 
el fantasma revolucionario. Ha fracasa-
do el intento porque las masas oprimi-
das por las organizaciones marxistas 
están ya cansadas de ser manejadas 
como instrumento político, más que 
para defender y alcanzar sus reivindica-
ciones, y conoces que a cada nueva 
huelga o perturbación sobreviene no 
una mejora y un bienestar palpable, sino 
todo lo contrario, porque la crisis eco-
nómica se extiende en quiebras, ruinas, 
cierres de industrias, etc., que todo va a 
redundar en un aumento de la paraliza-
ción para el trabajo y el movimiento 
comercial. 
Precisamente cuando las faenas del 
campo han de permitir dar ocupación a 
todos los trabajadores, es cuando se ha 
intentado llevarlos a la miseria más pro-
longada, teniéndolos en huelga unos 
días y excitándolos a destruir lo que 
habría de proporcionarles trabajo y pan 
durante unos meses. Véase qué inten-
ción y qué amor al obrero podía guiar 
a los promotores de la pretendida 
huelga. 
El fracaso ha venido porque los mis-
mos obreros, en su mayoría, han com-
prendido 10 injustificado y extempo-
ráneo de la huelga. Pero para los inde-
cisos o excitables, ha sido motivo de 
desistimiento la previsión gubernativa 
Que se ha hallado dispuesta a mantener 
el principio de autoridad. El Gobierno 
ha dado la sensación de estar preparado 
a todo evento, y la confianza pública, 
tantas otras veces faltó ante la inse-
guridad de la defensa de la propiedad, 
ae la libertad de trabajo y de la segu-
ndad personal, há asistido como era de 
esperar al Poder gubernativo. Muy 
escasos han sido los incidentes que en 
joda España han podido registrarse, 
Pese a la importancia que los perturba-
aores quisieron dar al movimiento. 
t n Antequera la tranquilidad ha sido 
absoluta. La vigilancia de las fuerzas de 
Asalto, de la Guardia Civil, de la Muni-
cipal, de los agentes de Policía, secun-
dando órdenes de la autoridad guber-
namental, ha dado feliz resultado, evi-
tando, si alguien tenía intención de ello, 
que pudiera ser aquí secundado el im-
popular y peligroso movimiento, aun-
que estamos seguros de que han sido 
^ los propios obreros quienes más refrac-
tarios eran a secundarlo. 
Felicitémonos de ello, y esperemos 
que por parte de todos los que obliga-
dos a ello están, se eviten siempre los 
motivos que puedan servir de excita-
ción y desesperación a los trabajadores 
para sumarse a perturbaciones revolu-
cionarias como la pretendida. 
E L ASILO DEL CAPITAN 
^ E E E TTIORENO 
Al ocuparnos de este asunto no nos 
guía, naturalmente, otro fin que el de 
promover el celo y el interés de todos, 
especialmente de las autoridades y per-
sonas pudientes, en favor de esta obra 
de caridad, mucho más necesitada de 
ayuda en estos tiempos que nunca. 
Ofrecíamos en el anterior número 
ocuparnos con más datos de este punto, 
y aunque pudiéramos extendernos en 
ellos, no queremos que nuestro propó-
sito pueda interpretarse como un interés 
ajeno al que nos guía, que como hemos 
dicho sólo es el que nos inspira tan 
simpática obra benéfica en sí y por 
cuanto ha venido representando en 
favor de los nifios pobres. 
Sólo hemos de decir que el Ayunta-
miento, con buen propósito, elevó a 
10.000 pesetas su consignación anual 
como subvención a dicho establecimien-
to, lo que representa ¿aproximadamente 
unas 1Q0 semanales, deducidos los des-
cuentos oficiales. Esta cantidad, si bien 
reducida, representa al día unas 30 pe-
setas, que sirven para adquirir 27 kilos 
de pan, cinco de arroz, tres de garban-
zos y tres litros de aceite, que se in-
vierten en una comida para los 150 
niños que habitualmente asisten al Asilo. 
¡Véase con cuán modesta cantidad se 
satisface en parte el hambre de tantos 
angelitos! Y aun a veces sobra comida 
para repartir alguna ración a los padres 
que por no tener trabajo piden allí un 
plato y si lo hay no se les niega. 
Pues bien, al hacérsele nuevamente 
encargo a los señores que constituían el 
Patronato del Asilo, para que volvieran 
a ocuparse del mismo, recibieron el 
importe de una semana de la subven-
ción, deducido un día de comida, y a 
partir de entonces parece que el Ayun-
tamiento se ha desentendido de tan pe-
sada carga.... poniendo al Patronato erl 
el trance de suspender la comida de los 
niños. 
No desconocemos que la situación 
por que atraviesa el Erario municipal 
es por demás difícil, pero es preciso que 
se pongan los medios para que los 
niños, que ahora—pese a la buena vo-
luntad de las beneméritas religiosas que 
los cuidan—sólo pueden recibir elemen-
tal instrucción, sean atendidos como 
antes por lo menos, porque en su ma-
yoría son huérfanos, o hijos de padres 
enfermos o sin trabajo, y al salir del 
Asilo, como tienen hambre, imploran 
la caridad pública, representando esto 
un molesto y deplorable espectáculo. 
J. M. Castel 
DENTISTA 
Consmia: de 10 a i g de 3 1 7 
Estepa, 38 -:- Telf. 92 
IGEITE DE OUIIS 
de muy buena 
calidad. 
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.A REGIA de Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O F IUO 
Casa Central: GRANADA 
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CONTESTANDO 
Coincidiendo con mis últimos escri-
tos en EL SOL DE ANTEQUERA han apa-
recido dos trabajos, bajo el pseudónimo 
el uno de «Escopas> y firmado el otro 
por eí obrero campesino Francisco Mo-
reno Fernández. 
En el primero su autor se hace cargo 
de mis trabajos y anuncia observaciones 
a ios mismos. Nada que no sea congra-
tularme de el!o he de oponer a estos 
propósitos, señal evidente de que estas 
cuestiones van interesando, cuyo fin es 
el que me propongo a! escribirlos. Res-
pecto a la cuestión del jornal, lo que yo 
he dicho es que si cumple su misión de 
proporcionar al que preste su esfuerzo 
un medio de vida decorosa y a quien lo 
utiüza desarrollar su actividad económi-
ca (supuestos ambos que hoy en gran 
parte de los casos no se realizan) no 
habría motivo para rechizarlo. 
Por lo que toca a la poca eficacia que 
al sistema que vengo exponiendo reco-
tioce e! nuevo escritor, me permito invi-
tarle a que medite lo que digo en el 
último trabajo publicado y considere si 
todo elio no había de ser la conspcuen-
cla obligada de la doctrina que defiendo 
y si conseguido no podríamos darnos 
todos por satisfechos. 
Finalmente, una aclaración para si-
tuarnos en el verdadero punto de vista, 
evitando confusiones. Lo que yo vengo 
exponiendo no es un sistema de pro-
ducción (asunto sobre el cual llegada 
que fuera la hora no habría de renun-
ciar a tratar por su enorme trascenden-
cia, pero del que por su carácter prácti-
co, y por ende limitado a condiciones 
de lugar y tiempo, no es adecuado para 
tratarlo en general) sine de distribución 
de productos agrícolas entre los facto-
res que los crean. 
Del segundo he. de empezar manifes-
tando que sólo por guardar un orden 
cronológico lo trato después que al 
anterior, pero no porque lo considere de 
menos importancia. Mas aún, estimo 
que en las presentes circunstancias todo 
esfuerzo que no aspire a ser aplicado 
de momento para llevar soluciones o al 
menos paliativos a la profunda crisis 
económica que por sus numerosos as-
pectos repercute bajo las más diversas 
formas no es adecuado a la época actual, 
necesitada de remedios urgentes y efi-
caces. 
Ni he de ocultar tampoco la alegría 
Hidráulica Andaluza, 
C E N T R A L D E A N T E Q U E R A 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores poseedores de obligaciones no 
hipotecarias de esta Sociedad, que el 
dia 15 del corriente mes, a las once de 
la mañana, y ante el notario don Mar-
tín Oliva y Atienza, se verificará en 
nuestras oficinas de ésta, calle Ramón y 
Cajal, el sorteo de las 82 obligaciones 
que corresponde amortizar en el presente 
año. 
que me ha producido el que sea la voz 
de un obrero del campo la que muestre 
interés tan decidido por los problemas 
que venimos estudiando, hasta el punto 
de haber leído cuantos artículos hemos 
publicado, siquiera lamente no haberlo 
hecho de modo que me haya permitido 
hacerme entender sóío en algunos, por 
lo que desde ahora me pongo a su dis-
posición para cuantas dudas tenga o 
aclaraciones necesite. Yo escribo para 
todos, patronos y obreros, convencido, 
de que es llegada la hora de que, quien 
quiera que sea, pueda ayudar con su 
palabra o su pluma a conjurar ios males 
que amenazan, no tiene derecho a de-
jarla ociosa. 
Por eso vengo semana tras semana 
(como vendría días tras dia si hubiera 
Prensa diaria en nuestra ciudad), publi-
cando articulo sobre artículo con insis-
tencia sólo comparable a la importancia 
dei problema que se debate, tratando de 
despertar el interés de todos para que 
en la medida que a cada uno le sea 
dado contribuya a su resolución antes 
de que el avance del mal la haga impo-
sible. 
No a otra cosa aspira el señor More-
no al pedir que cuantos estén Interesa-
dos (y a su juicio, muy acertado, deben 
serlo todos) se ocupen del aspecto en 
que lo sintetiza: el paro. 
Pero la falta de trabajo para el obrero, 
que llamamos paro, no es a mi juicio 
causa del malestar económico,sino efec-
to de él, del malestar económico, que 
desaparecería si removemos los motivos 
que lo originan. Tiene, pues, importan-
cia suma dilucidar si esta mi opinión es 
verdadera, porque no cabe duda de que 
los remedios que hayamos de oponer 
al paro serán muy distintos según que 
lo considérenlos de uno u otro modo; 
esto es, como resultado de la crisis eco-
nómica o como razón determinante de 
ella. 
Si observamos con atención el pro-
ceso del trabajo durante el pasado en 
nuestra ciudad veremos cómo cuando 
no había restricciones para el empleo 
de la mano de obra por razón de pro-
cedencia en nuestros campos, trabaja-
ban multitud de obreros de los pueblos 
circunvecinos, y, sin embargo de la 
gran competencia que esto representaba 
para el trabajador antequerano, el paro 
no era conocido si no es como algo 
circunstancial y pasajero, pero sin al-
O 
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EL ALMACEN DE 
Carbones Minerales 
D B 
EMILIO CABRERA GONZALEZ 
que ha estado establecido en Plaza de Guerrero 
Muñoz, se ha trasladado a 
Calle Toril , número 11 
Venta al por mayor y menor - Precios económicos 
Buenas calidades - Servicio esmerado a domicilio. 
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canzar ni mucho menos la categoría de 
problema grave que ahora acusa. 
Cierto que, no ya de momento por la 
abolición de la ley de términos munici-
pales, sino por las bases denominadas 
comarcales, hace tiempo que gozan la 
consideración de vecinos a los efectos 
del trabajo, con ios de Antequera, los 
de varios pueblos inmediatos; pero uo 
lo es menos que la gravedad del pro-
blema aumentaba a medida que se res-
tringía la libre contratación dismhiu-
yendo en cambio con la libertad del 
trabajo. Si.pues, cuando mayor demanda 
de trabajo debió haber supuesto que 
disminuía la mano de obra sucedió to 
contrario, evidente es que en otras 
causas debemos buscar la razón del 
paro. 
Y ésta, lo he dicho muchas veces y 
no me cansaré de repetirlo, no es otra 
a mi juicio que la oposición de intere-
ses entre el patrono y el obrero, agudi-
zada hoy a tal extremo que producien-
do un estado de odio latente, pronto a 
estallar en actos de violencia, crea a su 
vez nuevos motivos de conflictos. 
Armonizar, pues, unos y otros debe 
ser el método que conjugue en la uni-
dad del fin la variedad de medios que 
han de emplearse para alcanzarlo. En 
numero próximo expondremos las líneas 
generales de sistema tan eficaz como 
sencillo. 
X . X. X. 
Por 0.75 la butaca puede 
ver el sábado en el Salón 
Rodas un grandioso es-
pectáculo de varietés y un 
Programa de cine a base 
de películas cómicas. 
ACCION CftTOLICñ 
EN flNTEQUERfl 
Por no haberse tenido aviso hasta el 
domingo anterior, no nos fué posible 
avisar en el último número la llegada a 
ésta de uno de ios más elocuentes pro-
pagandistas que Acción Católica ha 
destacado por provincias para hacer 
propaganda de los ideales que persigue 
dicha asociación. Los miembros de ésta 
en la localidad efectuaron invitaciones a 
domicilio y aunque la concurrencia a 
los actos celebrados ha sido numerosa, 
es indudable que mayor hubiera sido 
con una previa propaganda como me-
recían los fines perseguidos. 
Nuestro visitante era el joven sacer-
dote don Vicente Enrique Tarancón. 
En la noche del miércoles tuvo lugar 
la primera conferencia en la iglesia de 
Santo Domingo. Estaba dedicada a los 
jóvenes, a los que les habló de la nece-
sidad de su actuación en el apostolado 
de la Acción Católica, insistiendo con 
acertados conceptos en la conveniencia 
de una seria y sólida formación intelec-
tual y piadosa para que su apostolado 
sea eficaz. Asimismo expuso los fines 
concretos de la Juventud Católica mas-
culina, incitándoles a secundar estos 
planes generales para la recristianiza-
ción de España. 
A la siguiente mañana y en la iglesia 
de las Recoletas dedicó a las jóvenes 
su segunda conferencia, hablando de la 
actuación de la joven y de la eficacia 
de su apostolado. Les propuso como 
modelo la Juventud femenina italiana, y 
las excitó a imitar a aquellas jóvenes. 
Hizo una exposición detallada del fun-
cionamiento de los círculos de estudios, 
como medio indispensable para adquirir 
una sólida cultura religiosa. 
La tercera conferencia, especialmente 
para las mujeres, fué en la tarde del 
mismo día. En ella expuso el papel que 
ha de desarrollar la mujer en la organi-
zación de Acción Católica, haciendo 
ver cómo mientras la mujer española no 
se dé cuenta de la gravedad del mo-
mento presente y de la responsabilidad 
que le incumbe, y se organice debida-
mente, no podrá conseguir la Acción 
Católica los frutos benéficos que el 
Papa y los Metropolitanos españoles 
esperan de ella. 
Por la noche y en la iglesia de San 
Sebastián se verificó la cuarta confe-
rencia, destinada a los hombres, a los 
que, después de hacerles ver la urgen-
cia de organizar las fuerzas católicas de 
España, ya que lo que nos ha perdido 
ha sido precisamente la falta de sincera 
unión entre los católicos, les expuso el 
programa que la Acción Católica pre-
tende realizar en España, reduciéndolo 
a seis puntos más importante y que son: 
!.• Formar la conciencia nacional. 
2. ° Educación cristiana por ei Cate-
cismo, la escuela y la Universidad. 
3. ° Solución cristiana de la cues-
tión social. 
4. ° 
5. ° 
de la 
6. ° 
Prensa católica. 
Reconocimiento de los derechos 
Iglesia por el Estado español, y 
Pública moralidad, insistiendo 
principalmente en lo que ha de hacer 
la Acción Católica con respecto a la 
cuestión social, formando conciencias y 
creando propagandistas obreros para el 
fomento de la sindicación. 
El notable conferenciante logró man-
tener la atención de tos numerosos 
auditorios que le escucharon los res-
pectivos discursos, en los que demos-
tró sus condiciones oratorias y sus pro-
fundos conocimientos, mereciendo las 
muestras de aprobación y las felicitacio-
nes que recibió después de cada una de 
sus actuaciones públicas. 
Por último, el viernes celebró tam-
bién un círculo de estudios con las jó-
venes y con los estudiantes, como base 
para la formación de las respectivas 
juventudes. 
El señor Enríquez ha sido invitada 
para que dé otras nuevas conferencias 
en el próximo otoño y a tal fin se reca-
bará su venida de la organización cen-
tral de Acción Católica. 
SALÓNHODAS 
El sábado, debut del moderno 
y enciclopédico espectáculo 
G L O R I A 
Integrado por los notabilísimos 
artistas 
PILAR 0 R T E 6 A , LITA 6 A L V A N , 
6 L 0 R I T A , u el excéntrico C A M I U N 
Espectáculo culto y moral. 
Predilecto de las señoras. 
BUTACAS, 0.75 
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Oe mis sentires 
Tristes horas van cayendo 
cual pesadas, duras losas sobre el pobre co-
(razón, 
horas negras de martirio, crueles sombras 
que llenando van el alma de aflicción. 
Surgen miles de recuerdos que me apenan' 
que me causan rudos golpes de sufrir. 
Se agigantan los pesares... 
|Oh, las fieras, las terribles mordeduras del 
(vivir. 
Se presenta el caos horrible..,; 
pasa el hado adverso, huye.,; veo una luz... 
fEs la luz que a los mortales afligidos nos con-
(suela, 
«nviada por Aquel que dió su vida en una cruz! 
Miguel Manjón. 
Salardú (Lérida), 2-VM934. 
Cumplimiento pascual 
Et día 29 del pasado Mayo, a las 
ocho y media de la mañana, tuvo lugar 
en la iglesia de San Juan de Dios una 
solemne función religiosa con motivo 
del cumpiimiento pascual de los niños 
y niñas de los colegios que tienen a 
su cargo las Hijas de la Caridad. 
Asistieron a la misa, recibiendo la 
Sagrada Comunión, 200 alumnos de 
ambos sexos, efectuándolo por pri-
mera vez 52, figurando 26 niñas ves-
tidas de blanco y cuatro ángeles. 
La misa la dijo el señor vicario ar-
ciptesle, quien terminó con un elo-
cuente fervorín y siendo después can-
ladas las promesas del bautismo por 
Jos mismos niños. 
Terminada la misa se hizo el acto de 
consagración a la Stma. Virgen y la 
bendición con el Santísimo. 
Un rasgo de caridad de los buenos 
Í
! bondadosísimos señores don Juan 
iménez y doña Julia Muñoz, como en 
el año anterior, ha sido vestir once 
niñas, las que fueron invitadas a un 
espléndido desayuno, y terminado éste 
obsequiáronles a cada una con un pan 
y cinco pesetas. 
Los niños que efectuaron la primera 
Comunión fueron los siguientes: 
Francisco Escobar, José García, An-
tonio Tarahona, José Ruano, Antonio 
Luque, Antonio Hidalgo, José Calderón, 
Francisco Pavón, José Romero, José 
Perea, José Sandoval, José Castilla, 
Manuel Artacho, Paco Martín, Rafael 
Zurita; Araceli González,María Henares, 
Carmen Fernández, Mercedes Maravé, 
Carmen Galán, Ascensión Gírcía, Do-
lores Matas, Soledad Gallardo, Frasqui-
ta Almansa, Victoria Notario, Carmen 
Pérez, Ana Vázquez, Teresa Vázquez, 
Anita Carrillo, Concha Castillo, Maria 
Tirado, Isabel García, Carmen Serrano, 
Trini Martín, Maruja Martín, Dolorcitas 
Frías, Adela Oitiz, Ana Sánchez, Con-
cha Calatayud, Gracia Blanco, Carmen 
Ontiveros, Dolores Arcas, Carmen Matas, 
Nati Mesa, Carmen Muñoz, Josefa Co-
laos, Pepiía López y María Ouiíin. 
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AGE! INI CIA DE 
P R E S T A M O S 
R A R A E l L . 
BUCO HÍPOIECMIO DE ESPAflA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés modicO.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L ORT1Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A 1_ A R i O S , 4 Teléfono, 2811 
R e t a c i o n oe nichos 
VENCIDOS EN EL PASADO MES 
DE MAYO 
Los señores interesados deben pasar 
para abona; ias respectivas permanen-
cias en la Oficina Recaudadora de Ar-
bitrios del Excmo. Ayuntamiento, en el 
plazo Je quince días a contar de la pu-
blicación de la presente relación en la 
Prensa, transcurrido el cua! se procede-
rá a exhumarlos sin previo aviso. 
Nicho 44 fosé Ruiz Villalón 
» 59 Josefa Berrocal Romero 
» 380 Antonio Gallardo Rojas 
» 633 Antonio Sánchez Durán 
» 693 María Jesús Alamilla Conde 
» 757 Antonio Melero García 
» 759 Soledad García Reina 
» 765 Francisca Ortega Manzano 
» 769 María Pérez Carrillo 
» 771 Francisco López Sánchez 
» 776 Antonio Ramírez Melero 
» 780 Felipe Carri'lo Paradas 
» 991 Feto varón Segura-García 
Antequera 5 de Junio de Í934. 
E l Jefe del Negociado, 
José M.a León. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
É Í Í f i n n n T f i i í f l t t 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BUCOS 
ANTEQUERA 
Distinción merecida 
En la Prensa de Córdoba vemos la 
información del Concurso Provincial 
de Avicultura, Cunicultura e Indus-
trias derivadas, que en la hermosa 
capital vecina ha tenido lugar, con 
motivo de la feria de Mayo, que allí se 
celebra desde el día 25. 
Uno de los festejos más importantes 
en orden de resultados prácticos, es 
sin duda el de esta fiesta, dedicada al 
progreso de la riqueza ganadera, como 
signo seguro del bienestar de las in-
dustrias domésticas, base de la pros-
peridad del hogar. 
En dicho concurso hemos tenido la 
satisfacción de ver premiados los cui-
dados y desvelos que por tales indus-
trias se toma nuestro excelente amigo y 
hasta hace poco convecino, don An-
tonio Sánchez Gallardo. 
Este ha visto coronado su celo de 
experto criador, con las concesiones 
de un segundo premio para su lote de 
Conejos Igigantes de España, pardos, y 
diploma de honor, en otro de pollue-
los de raza Leghoru blanca, que pre-
sentó fuera de concurso, por n J adap-
tarse estas aves a la edad exigida en 
las condiciones de la Exposición, pero 
su gran mérito ha hecho que el Jurado 
calificador no haya dejado de tenerlas 
en cuenta, al promover tas recom-
pensas. 
Felicitamos muy de veras a nuestro 
estimado amigo y hacemos votos por 
que «El Parque Avícola Muñices» de 
que es propietario, consiga en lo su-
cesivo los más resonantes triunfos a 
los que servirá de acicate y entrada 
este prematuro que hoy con tanta jus-
ticia se le concede. 
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N O T I C I A S 
NATALICIO 
El pasado domingo dió a luz con 
toda felicidad un niño, la señora doña 
Paz Muñoz G. del Pino, esposa de 
nuestro estimado amigo y comerciante 
don Antonio Rojas Pérez. 
Nuestra enhorabuena a dicho matri-
monio. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 72 años dejó de existir 
hace unos días el conocido' labrador de 
ésta, don José Romero Paradas, perso-
na que gozaba de muchas amistades y 
simpatías, por lo que su muerte ha sido 
muy sentida, como se evidenció en la 
conducción de su cadáver al Cemente-
rio, a cuyo triste acto asistieron gran 
número de personas. 
Descanse en paz el finado, y reciban 
sus hijos y demás familia el testimonio 
de nuestro pesar. 
PETICION DE M ANO 
Por doña Concepción Paradas, viuda 
de Pino, e hijo don José, ha sido pedida 
la mano de la señorita María Rubio Pa-
checo, habitante en Fuente-Piedra, para 
el joven amigo nuestro don Rafael del 
Pino Paradas. 
La boda se celebrará en el próximo 
Agosto. 
DE EXAMENES 
En el Conservatorio Oficial de Músi-
ca, de Málaga, han sufrido examen de 
ingreso y primer año de Solfeo, obte-
niendo brillantes notas, los niños'Alfon-
so y Paquita Padilla Serra, hijos de 
don Cristóbal Padilla Pérez y doña 
Antonia Serra Arderín,maestra nacional. 
Nuestra felicitación a los examinados 
y a sus padres, así como a su profesor 
nuestro estimado amigo don |uan García 
Mármol. 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo en cama, el 
farmacéutico don Ildefonso Mir de Lara. | 
Dentro de su delicado estado, se ha | 
iniciado alguna mejoría, que deseamos \ 
continúe. 
Para ser operado por un especialista, j 
fué trasladado a Málaga el jueves don | 
José Palma García, oficial de la Inter- ¡ 
vención Municipal. Deseamos encuentre | 
alivio a su dolencia. 
Ha regresado de Madrid, adonde se ! 
trasladó para ser operado del apéndice, ; 
cuya intervención quirúrgica ha sido | 
wiuy feliz, nuestro estimado amigo don i 
Francisco Maitos, oficial del juzgado i 
de Instrucción. Nos alegramos de su ' 
restablecimiento. 
MUY PRONTO 
se recibe en la librería «El Siglo XX» 
la revista Duriutn, que regala por cada 
numero de ella UNA P L A C A DUR1UM 
Para gramófono o gramola. 
TRASLADO 
Nuestro paisano el agente de Vigi-
lancia e Investigación don Francisco 
Cano Moreno, que prestaba sus servi-
cios en Málaga, ha sido destinado al 
puesto de Bobadilla, 
Le felicitamos por este traslado, que 
le permite estar más cerca de su familia. 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Los días 15, 16 y 17 del corriente se 
celebrará un solemne triduo que al 
Sagrado Corazón de Jesús dedican las 
Religiosas Mínimas de dicho convento. 
Los ejercicios de la tarde serán a las 
seis, estando los sermones a cargo de 
los RR. PP. Antonio de la Madre de 
Dios, del guardián de Capuchinos y del 
superior de los Trinitarios. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
La Pía Asociación de Adoración per-
petua y desagravios a la Stma. Trinidad 
celebrará hoy sus cultos en la forma 
siguiente: 
Por la mañana, a las siete, misa de 
Comunión, y por la tarde, a las seis, 
ejercicio de costumbre, predicando un 
padre de la Comunidad, y acto continuo 
procesión con el Santísimo. La Junta de 
la Directiva será a las cinco y media. 
Se gana indulgencia plenaria asistien-
do a estos cultos. 
CUMPLIMIENTO PASCUAL 
El viernes tuvo lugar en la iglesia de 
la Stma. Trinidad el cumplimiento pas-
cual de los cincuenta alumnos de la 
Escuela de Obreros de la Conferencia 
de San Vicente de Paúl, establecida en 
la antigua iglesia de Santa Clara. Des-
pués y en su local social se efectuó el 
reparto de premios, consistentes en 
prendas de vestir. 
Felicitamos al presidente y directivos 
de esta escuela, por la meritísima labor 
L A P E R M A N E N T E 6 R A T I S 
EN A N T E Q U E R A 
A la señora o señorita que entregue 
este anuncio en casa García, le será 
entregado un número, que si tiene la 
suerte de igualar a los tres últimos del 
premio mayor de la Lotería del sorteo 
de 2 de Julio, le será hecha la per-
manente gratis. 
mil hacer (teparecer m canas 
d á m l o l n l color p n o i r a J 
LJse 
Loción EVA 
No mancha la piel; perfume agra-
dable. -- Se vende a granel, a 5 
pesetas litro, en la 
Peloprla de señoras-José Garda Ortiz 
Madercjelos, 2 
social que desde hace muchos años 
viene desarrollando en favor de los 
hijos de obreros de Antequera. 
LA CORRIDA DE LA PRENSA 
EN MALAGA 
El próximo día 17 del corriente se 
celebrará en Málaga la tradicional corri-
da a beneficio del Montepío de Perio-
distas. 
El cartel no puede ser más atractivo: 
Seis hermosos toros de la muy acredi-
tada ganadería de Santa Coloma para 
los hermanos Manuel y José Mejías 
«Bienvenida». 
Los concurrentes a esta gran fiesta 
votarán a las señoritas que, a su juicio, 
merezcan ser proclamadas bellezas del 
centro y de los barrios, de entre las cua-
les será elegida «Miss Málaga». 
Habrá combinaciones de trenes espe-
ciales. 
EXAMENES EN EL INSTITUTO 
Por la Superioridad han sido envia-
dos catedráticos colaboradores de los 
Tribunales de ¡examen a varios Institu-
tos locales cuya matrícula es numerosa, 
y en virtud de ello, como el de nuestra 
ciudad ha alcanzado en este curso la 
cifra de 431 alumnos no oficiales, supe-
rior a la del año anterior, que fué de 
398, han venido a ésta, por orden del 
Ministerio, el catedrático de Agricultura, 
del Instituto de Cabra, don Jaime Gálvez 
(oriundo de Antequera, por cierto), y 
don Juan Morán Samaniego, catedrático 
de Latín en el de Patencia, los cuales 
vienen presidiendo los Tribunales de 
Ciencias y Letras, respectivamente.en los 
exámenes que actualmente se celebran 
en nuestro primer centro de enseñanza. 
| No nos ha sido posible recoger aun 
• las notas obtenidas por los alumnos 
i oficiales en el curso que finaliza, por lo 
i que hoy tan sólo podemos anticipar 
algunos nombres de los que han obte-
nido matrícula de honor, y que son los 
siguientes: 
Algebra. —Francisco Morente Canie-
go, Alfonso Conejo y Manuel Romero 
Conejo. 
Geometría. — Francisco Rodríguez 
Marín, Alberto y Carlos Guerrero Ro-
dríguez. 
Matemáticas de 2 ° — Nilo Prieto 
Mayo. 
Historia Natural.—Jerónimo del Pozo 
H rrera. 
Agricultura. —fL\ mismo. 
Dibujo—tÁ\^\xt\ Jiménez Lanzas, Ma-
nu I Romero Conejo, Carmen Arcas 
So!a, Nilo Prieto Mayo y José Caste-
llón S á n z . 
En el próximo número continuare-
mos esta n lación 
PARA LOS NIÑOS 
CINE INFANTIL novedad; rompe-
cabezas, loterias, parcheesis (cuadros, 
fichas, da lo- y cubiletes sueltos), cons-
iruccion'-s pihtüras, etc., encontrará en 
«El Sigo XX . 
iSL BKJL) O H A N I t l / U K U A 
LA VISITA DEL GOBERNADOR 
Como anunciamos, el domingo ante-
rior se verificó la excursión al Torca! 
con que fué obsequiado el señor go-
bernador de la ptovincia don Alberto 
Insúa y esposa, y su hermano don José, 
acompañándoles las señoritas Rosario 
Mantilla, Carmela del Pozo, Enriqueta 
y Lola Alvarez; el alcalde don jesús del 
Pozo; los concejales señores Ríos, Sanz 
y Prieto; el secreiario particu ar del al-
calde don José Ruiz Ortega; el teniente 
de Asalto don Enrique Ouirval; el jefe 
de Vigilancia don juan Cañizares y el 
agente don Leonardo Prieto, y otras 
personas. 
La excursión fué muy agradable, aun-
que al medio día se extendió la niebla 
por la sierra, y los visitantes quedaron 
maravillados de ¡os fantásticos panora-
mas que se disfrutan en nuestro famoso 
Torcal. 
El popular fotógrafo Emilio Durán, 
que también figuró en la excursión, hizo 
algunas interesantes fotos que se publi-
carán en «Nueva Revista». 
DESPUES DEL PEDRISCO 
El señor gobernador, al regreso de su 
excursión al Torcal, ¡legó al anejo de 
Villanueva de la Concepción, en donde 
le esperaban los diputados por la pro-
vincia don Bernardo Laude Alvarez, 
don Pedro Armasa, don josé Martín 
Gómez y don Francisco Burgos Díaz, 
con el ingeniero-jefe de la Sección 
Agronómica don Enrique Lisboa y 
otras personas, y todos juntos vinieron 
a Antequera, donde fueron recibidos 
por diversas personalidades y represen-
taciones de las sociedades agrícolas y 
numerosos labradores de los perjudica-
dos por la pasada tormenta, ante los 
cuales en el salón del ^Ayuntamiento 
habló el gobernador y otros señores, 
manifestando el interés con que han 
procedido para pedir el auxilio del Es-
tado a favor de los damnificados. 
Nuestros distinguidos huéspedes re-
gresaron por la noche a la capital. 
Posteriormente han estado en ésta 
varios ingenieros para apreciar los daños 
ocasionados por la tormenta de pedris-
co, que se han evaluado en más de 
700.000 pesetas, ascendiendo el número 
de perjudicados a unos quinientos. 
PARA SAN ANTONIO 
Le aconsejamos examine las conve-
niencias que obtendrá cubriendo sus 
demandas en el antiguo y acreditado 
Establecimiento de Vinos, de calle Die-
go Ponce, 7 (junto ai jardín). 
Sus excelentes calidades, sus precios 
de almacén, sus grandes adquisiciones 
y sus variadas existencias; y además la 
facilidad de tener los envases en depó-
sito y recibir su encargo a domicilio. 
Llame al teléfono número 181. 
SE ALQUILA 
casa núm. 9 de la cuesta de Zapateros, 
propia para negocio, con dos pisos y 
cochera.—Informes, en el núm. 11. 
nueva revista 
Recordamos a los interesados en el 
concurso anunciado, que el próximo 
martes 12, a las siete de la tarde, y ante 
los que quieran p esenciarlo, se proce-
derá a abrir el sobie conde se contiene 
el número incógnito, y en el acto se 
examinarán los boletines presentados 
para ver cuál coincide exactamente o 
más se le aproxima, otorgándose el dé-
cimo de Lotería según las bases de di-
cho concurso. 
Está en preparación el número de 
este mes de «Nueva Revista», que con-
tendrá interesantes fotografías. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia de 
Castilla y la del señor Franquelo. 
SE ADMITEN 
huéspedes estables; trato esmerado; ha-
bitaciones confortables; precios módi-
cos.—Razón: Laguna, 10. 
HALLAZGO 
de una sortija encontrada en la via pú-
blica. Quien acredite su pertenencia, 
puede recogerla en la jefatura de la 
Guardia municipal. 
PÉRDIDA 
de un reloj con su cadena, para señori-
ta, extraviado en el Paseo; quien lo en-
tregue en esta Redacción será gratifica-
do, pues es un recuerdo de familia. 
¡UN GRAN ACONTECIMIENTO! 
E! próximo sábado 16, debuta en él 
salón Rodas el famoso espectáculo 
«GLORIA», que con tanto éxito actuó 
hace unos días en el teatro Isabel la 
Católica, de Granada. 
Este número está integrado por las 
bellas artistas Pilar Ortega, Lita Galván, 
Glorita y el excéntrico Camilin. 
¡Novias! 
¡Novios! 
No hay felicidad posible, sin un 
hogar alegre y confortable. 
Demostrará usted que sabe 
economizar dinero y dará a su 
casa una nota de buen .tono, 
encargando su instalación a 
José María García, de Lucena. 
5 U C E 5 0 5 
ENTRE FAMILIA 
La vecina de calle del Río, Carmen 
Rubio Romero, de 28 años, ha denun-
ciado que le prestó a su hermana Roció 
70 céntimos, y después notó que las 
llaves del arca donde guardaba el dine-
ro habían desaparecido, encontrándolas 
al otro día en casa de una vecina y 
echando de menos unas pesetas quetenía 
en el arca. Por esta circunstancia tuvo 
unas palabras con su hermana, la cual la 
golpeó, causándole erosiones en la cara, 
que fueron calificadas de leves en la 
casa de socorro. La Carmen ha presen-
tado denuncia contra su cariñosa her-
mana. 
RIÑA EN CARTAOjAL 
Por la Jefatura de la Guardia Munici-
pal ha sido tramitada una denuncia con-
tra las vecinas del anejo de Cartaojal, 
Ana Mérida Martín y Socorro Reyes 
Hurtado, que riñeron el día 2, fmaltra-
tándose de palabra y obra mutuamente, 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
A la Alcaldía ha sido denunciada Vir-
tudes Recuerda Gómez, de 20 años, 
habitante en calle Botica, por haber sido 
sorprendida sacando agua de un regis-
tro situado en la calle Doncellas. 
También han sido denunciadas Car-
men Sánchez Aranda, de calle San Mi-
guel y Ana Trillo Toro, de las Peñuelas, 
por estar lavando ropas en la fuente de 
San Miguel. 
ENTRE VECINOS 
María Hidalgo Carmena, de 17 años, 
habitante en calle Fresca, ha denuncia-
do a su vecina Pilar Madrigal Baro (a) 
la Céntima, de 47, y a la hija de ésta 
Elena Arjona Madrigal, de 20 años, y 
con domicilio en calle Hornos, porque 
ie habían maltratado de palabra y la 
amenazaron, todo ello porque debe 
varios meses de casa, debido a estar su 
padre Antonio Hidalgo (a) Pollisca, sin 
trabajo. | „. - v 
A su vez, las denunciadas han dicho 
que el Antonio las ha maltratado de pa-
labra y obra, causando a Elena, de un 
puntapié, una contusión en el tercio 
inferior de la pierna izquierda. 
VARIOS LESIONADOS 
Por el personal de guardia en la casa 
de socorro, han sido asistidos en los 
pasados días los siguientes: 
Francisco González Ortiz, de'2 años, 
calle Carreteros, una herida contusa en 
la región mentoniana, por caída. 
Diego González Peña, de 63 años, 
calle Alameda, contusión y erosión en 
la cara anterior de la pierna derecha, 
por atropello de bicicleta. 
Rafael Cano Carrillo, de 21 años, en 
calle Santa María, erosión en el pómulo 
derecho y contusión en la región nasal, 
causadas en riña. 
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BLAS-Sastre 
Carreteros n 0 2 (junio Hotel Colón) 
Si quiere V. vestir bien y estre-
nar un traje a una fecha fija, 
visite esta casa. 
nm mmmm 
, 1830.—Ingresó, previa lucida oposición, en 
la Capilla Real, el notable músico, natural de 
' Antequera don Manuel Beredas. Antes perte-
neció a las capillas de las Catedrales de Tole-
do y Santiago. 
1853.— Descargó una tormenta de agua y 
pedrisco, que asoló términos enteros. Entre 
los pueblos más perjudicados figuraron Ante-
quera, Archidona, Cuevas Bajas, Fuente-Pie-
dra y Mollina. 
1868.—Falleció a los treinta y seis años de 
edad, el sabio escritor archidonés don Emi-
lio Lafuente Alcántara. Fué notable arabista y 
académico de la Historia. Escribió sobre las 
inscripciones de la Alhambra y la Historia de 
la Edad Media. 
Efemérides antequeranas 
y archidonesas 
1 JUNIO 
1585.—Transigidas las diferencias que me-
diaban sobre el Patronato que el escritor 
antcquerano don Lorenzo Padilla tenía en la 
capilla mayor del convento de la Madre de 
Dios, se hizo escritura modificando la dota-
ción, a la cual concurrieron la priora doña 
Juana de Trujillo y la superiora doña Catalina 
de Narváez, y de la otra don Lorenzo Padilla 
y su madre doña Catalina Briccño. 
1692.—En el capítulo celebrado en Madrid 
por los Padres Trinitarios, fué elegido ministro 
del convento de Antequera, el ¡escritor Fray 
José de San Lorenzo. Escribió varias obras, 
entre ellas la Vida de ta virtuosa hermana 
Teresa det Espíritu Santo. 
1780.—Acordó la ciudad de Málaga contri- \ 
buir con trescientos mil reales a la construc- ¡ 
ción del camino de Antequera, pagándolos en j 
tres años de los sobrantes de sus Propios. 
1885.—-Nació en Antequera, hijo de don 
Antonio y doña Francisca, don Francisco 
Muñoz Reina, que fué deán de la Catedral de 
Málaga y buen orador sagrado. 
1885. —Comenzó a publicarse en Archidona, 
el periódico literario titulado: Archidona Li-
teraria, que dirigía el joven don Juan Aguirre 
García. 
1886. —Se presentó al Ayuntamiento de An-
tcquera por la comisión nombrada al efecto y 
secretario don Francisco Robledo, una memo-
ria sobre la invasión del cólera morbo en la 
ciudad, en los meses de Agosto y Septiembre 
del año anterior. 
1902.—Se celebró en Antequera una corrida 
de toros de desecho, procedentes de la ga-
nadería sevillana de Collantcs y Bustillos, 
siendo espadas Diego Rodas (Morcnito) y 
Domingo Crespo (Currito). 
2 JUNIO 
A ^j^-~Doña Isabel de Espinosa, acompaña-
da de otras religiosas del convento de Nues-
tra Señora de las Nieves, de Córdoba, celebró 
la primera profesión en el convento de la 
Madre de Dios, de Antequera, en la casa cono-
?i» ,?orel Curaderodela Cera, en la plaza 
ael Albaicín. 
1 158l'7"Por temor a la peste que existía en 
ios pueblos cercanos, el corregidor de Archi-
aona mandó que ningún ventero aceptase 
forasteros sin carta de sanidad, bajo pena de 
cien azotes, y que tuviesen vasos de vinagre 
para recibir el dinero que diesen los pasajeros, 
3 JUNIO 
lJic1P?-T.Hubo «elipse total de Sol, viéndose 
«as estrellas en pleno día. 
e<^?0'"^El alíérez mayor de Antequera y 
traín do.n Rodrigo de Narváez y Rojas, con- I 
dcJ^ í .^roonio con doña Estefanía de Men- ; 
"za, hija de don Pedro de Narváez. 
4 JUNIO 
1578.—Fué bautizado en la iglesia de San 
Pedro el eminente poeta, gloria de Antequera, 
Pedro de Espinosa, cuyas poesías son citadas 
con grandes alabanzas. Fué sacerdote y ermi-
taño de la capilla de Nuestra Señora de Gracia, 
de Archidona. 
5 JUNIO 
1500.—Por Bula de Su Santidad se conce-
dió a las iglesias parroquiales de Antequera, 
tres novenos de los diezmos que pagaban los 
moriscos. 
1630.—Habiendo vendido el Rey Felipe IV 
las varas de alguacil mayor y del campo, de 
Antequera, para que se sorteasen como los 
demás oficios, se verificó, en este día el pri-
mer sorteo, designando la suerte a Santiago 
Andaya por alguacil mayor y a Luis de Baro, 
por alguacil del campo. 
1692.—Terminadas las obras de la iglesia de 
San Sebastián, que el fuego dejó casi destrui-
da, se verificó la traslación de la Colegial a 
dicho templo. Como era día del Corpus salió 
la procesión de la Colegial y fué por las calles 
de Estepa y Comedias, hasta el convento de 
Religiosas de la Madre de Dios, donde había 
estado la parroquia. Se tomaron los vasos 
sagrados del Santísimo y se pusieron en las 
andas de la Custodia, y por la calle de Lucena 
siguió la procesión hasta San Sebastián, ya 
consagrado en Colegial. Después se celebró 
otra procesión para llevar el Santo Cristo de 
la Misericordia, que se colocó en la capilla de 
las Animas. 
1753.—Con arreglo a una Real disposición, 
se prohibió en Antequera, como en toda la 
provincia, que se representasen comedias, bajo 
severas penas. 
1900.—Regresó de Roma a Málaga el ante-
querano don Juan Muñoz Herrera, obispo de 
la citada ciudad, siendo recibido por las 
autoridades. Ayuntamiento y Clero. Pasó a la 
Catedral, donde se cantó un Te Déum y dió la 
bendición al pueblo. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
PROGRATTlft 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once de la 
noche, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodobie «Que vienen ios de 
Aragón», por E. Sapetti. 
2. ° Farruca y zambra de la zar-
zuela «Querer de gitanos», por R. Ar-
quelladas. 
3. ° Gran fantasía de la zarzuela <La 
verbena de la Paloma», por T. Bretón. 
• 4.° Gran jota de la zarzuela «Ba-
turra de temple», por M. Torroba. 
5.° Pasodobie «Lazos de amistad», 
j . Texidor. 
Subastas imporlantes 
Para las once del día de mañana, 
está anunciada la subasta que ha de 
celebrarse en la Sala Audiencia de! Juz-
gado de Primera Instancia de esta ciu-
dad, de casa en calle de Belén, de mo-
derna construcción, con dos pisos; l i n -
dante por la derecha entrando, con otra 
que fué de María del Socorro Alvarez 
Ramírez; por la izquierda, con la capi-
lla de la iglesia de Santiago y casa que 
fué de doña Eladia Martínez; y por la 
espalda, con otra de la viuda de Alon-
so Alvarez. Ocupa espacioso solar que 
fué fábrica de yeso. 
Ha sido valorada en seis mil pesetas. 
Renta, mil trescientas pesetas anuales. 
Y para las once y media de dicho día, 
está asimismo anunciada la subasta de 
la casa número setenta y cinco de la 
calle San Pedro, que linda por la dere-
cha entrando, con otra que fué de los 
herederos de doña Teresa Frías; por la 
izquierda, con otra que fué de los here-
deros de don Enrique Mantilla Valde-
rrama; y por la espalda con otra de don 
Juan Romero. Consta de dos pisos y 
tiene gran capacidad. Está valorada en 
cuatro mil pesetas. Renta mil cien pese-
tas anuales. 
M uiaiier semne 
Mecánico Electricista 
MEReCi i - l -AS. e o 
INSTALACIONES completas de todas 
clases. 
ARREGLO de Radios, máquinas de 
escribir y fotográficas. 
Prontltmi, esmero, rapidez g precios ntódicos 
Temporada de verano 
en el Salón Rodas 
La empresa de este Salón se pre-
para este verano hacer una lucida tem-
porada a base de compañías de teatro 
y circo, varietés de primeia cat< goua y 
película» mudas. En los espectáculos 
cinematogiáficos no excederán los pre-
cios de cuarenta céntimos butaca, y en 
¡os teatrales, una peseta butaca. 
La temporada cinematográfea se 
inauguraráhoyconla colosalpicducción 
del Oeste «Justicia y puños» y la gra-
| ciosísima película «Charlot se divierte». 
La función será continua desde las 
; cinco de la tarde y los precios fijados 
son 0.30 butaca y 0.20 geneial. 
CC BOL DB ANTEfJÜEHA 
D E Lfl H U E L G A 
A G R I C O L A 
En vista de los anuncios de huelga 
general de los obreros de campo, por 
el gobernador civil se ordenó la venida 
a Antequera de una sección de Guar-
dias de Asalto, que al mando del activo 
teniente don Enrique Guirval llegaron 
a ésta en la noche del lunes, alojándose 
en el Ayuntamiento. También por la 
Alcaldía se tomaron oportunas medi-
das en previsión de cualquier intento, 
estando el camión de incendios y el 
personal conespondiente en servicio 
permanente por si fueran reclamados 
para prestarlo. 
La Guardia Civil, a las órdenes de 
sus jefes, el capitán don Domingo Gar-
cía Poveda, teniente señor Muñoz y 
subayudante señor Cerceda, ha rea-
lizado un servicio eficaz y activísimo 
por todo el distrito, sin que afortuna-
damente haya tenido que intervenir en 
sucesos derivados de dicha huelga, 
pues dentro de este término no se ha 
presentado el paro más que en Bobadi-
11a. En dicho pueblo fueron detenidos 
el martes, por declaración de huelga 
ilegal, el presidente de la sociedad 
obrera Juan Montenegro Pozo, el secre-
tario Juan Romero Guerrero, y el vocal 
José Sánchez Ruiz, los cuales fueron 
puestos a disposición de la autoridad 
gubernativa. 
Por su parte, el jefe de Vigilancia e 
Investigación don Juan Cañizares y 
agentes a sus órdenes han realizado 
incesantes y activísimas diligencias, que 
han contribuido á dar sensación de 
seguridad a los trabajadores y de tran-
quilidad para toda la población. 
Conste, pues, nuestra felicitación 
para todos cuantos han contribuido a 
que Antequera no haya padecido los 
efectos de la anunciada perturbación 
que en otros pueblos ha producido su-
cesos lamentables, 
MAS DETENIDOS EN BOBADILLA 
Anteanoche, el jefe de la Policía, 
señor Cañizares, con el teniente señor 
Guirval y auxiliados por varios guar-
dias de Asalto, se personaron en el 
anejo de Bobadilla, donde la huelga 
transcurre pacíficamente, pero some-
tidos los obreros a la coacción de los 
cabecillas. En vista de esto y cum-
pliendo órdenes superiores, Iprocedieron 
a la detención del vicepresidente de la 
sociedad obrera Juan Segura Espejo, y 
los demás individuos de )la Directiva, 
que son Juan Vega Hidalgo, Enrique 
Gómez López, José Pozo Gómez, Ma-
nuel García Corral, José Muñoz Hi -
dalgo, Juan Espejo Morente y Francisco 
Miranda Rivera, así como a los pre-
suntos agitadores José Romero Gue-
rrero, Antonio Hidalgo Fernández, An-
tonio González Ruiz, Anacleto Porras 
Pedrosa y José Espinosa García. Todos 
estos individuos han ingresado en 
esta Cárcel, a disposición del señor go-
bernador. 
Para el próximo dfa 15, apertura de la 
N U E V A A C A D E M I A 
DE CORTE Y CONFECCIONES de París , sistema Lizarriturri, pre-
miado tres veces con medallas de oro por diversas C á m a r a s de Par í s 
y el Consejo General del Sena. 
Ha sido concedida para esta plaza la representación oficial de este sistema, para que las 
alumnas que lo deseen, puedan obtener su título de profesoras sin necesidad de hacer sus 
exámenes en Madrid. 
Para informes: Calle Garzón, 4 
SUCESO EN VILLANUEVA DEL 
ROSARIO 
Al tener noticias el jefe de la fuerza 
de Asalto, señor Guirval, de que en 
el pueblo de Vilianueva del Rosario 
había individuos en actitud levantisca y 
coaccionando a los que trabajaban en el 
campo, marchó en la noche del miér-
coles acompañado de un sargento y 
nueve guardias, encontrándose en la 
plaza del pueblo y calles inmediatas 
numerosos grupos, los que fueron in-
vitados a disolverse; pero vista su ac-
titud y al no atender las pitadas regla-
mentarias, antes al contrarro, que ca-
yeron sobre ios guardias algunas pie-
dras, dos de las cuales hicieron blanco 
en el señor Guirval, éste ordenó dar 
varias cargas, consiguiendo disolver a 
los grupos y restablecer la normalidad. 
Una vez lograda ésta y con el auxilio 
de los tres únicos guardias civiles 
que había en el pueblo, procedió a 
la detención de Pedro Bueno Lera 
y siete miembros más de la Direc-
tiva de la sociedad obrera, así como 
el presidente del centro obrero de 
la U. G. T., Lorenzo Ramos, y 
Anastasio Párraga, ambos ex-alcaldes 
del pueblo y otros cuatro individuos, 
como presuntos autores de coacciones. 
También fué detenido Félix Lucas, al 
cual se le encontró una piedra en el 
bolsillo del pantalón. 
Como caso curioso diremos que 
entre los habitantes del pueblo, que 
por primera vez veían a los guardias 
de Asalto, y al oír el pito que tocaba 
su jefe, se corrió la voz de que habían 
llegado «los serenos de Antequera». 
Posteriormente el mismo teniente ha 
efectuado la detención de la Directiva 
del Centro de Trabajadores de la 
Tierra, de Cuevas de San Marcos, sien-
do puestos, junto con los de Vilianueva 
del Rosario, a disposición del goberna-
dor y del Juzgado de Archidona. 
E L S O L e nMálaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
E D I C T O 
Don Jesús del Pozo Herrera, alcalde 
presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad. 
Hago saber: Que aprobado por el 
Excmo. Ayuntamiento de mi presiden-
cia, en sesión de ayer, el Padrón de 
Inquilinato del presente año, se acordó 
su exposición al público por término 
de quince días para oír reclamacíone». 
Lo que se hace público para el ge-
neral conocimiento. 
Antequera 9 de Junio 1934. 
Je sús del Pozo. 
VIDñ mUNICIPñL 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
Preside el señor Pozo y asisten los 
señores Villalba, Luque, Aguilar, Ruiz, 
Ríos, Prieto, Velasco, Sanz, Pérez, Ca-
rrasco y Vidaurr^ta. Actúa el secretario 
señor Pérez Ecija auxiliado por el señor 
Ruiz Ortega y es aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Velasco lamenta que no se 
haya citado a la comisión designada 
para visitar la Cárcel, y el alcalde pro-
mete convocarla inmediatamente. 
El señor Ríos recuerda que hace mu-
cho tiempo pidió ie hiciera un folleto 
detallando el empréstito de grandes re-
formas, y pide se imprima cuanto antes. 
El alcalde dice que por la falta de se-
cretario se ha retrasado la tramitación 
de muchos asuntos, y que ya espera 
que podrán ponerse todos al día. 
El señor Velasco pregunta por e! 
asunto de los solares del Estado, y el 
alcalde replica que aun no ha contesta-
do la Delegación de Hacienda. 
El señor Sanz también quiere saber 
cuando se van a reponer las farolas que 
faltan, y el alcalde dice que la casa 
suministradora no ha dado contesta-
ción. 
El mismo edil pregunta por el expe-
diente al cobrador de Bobadilla, y como 
el señor Villalba dice que el abogado 
asesor le ha asegurado que su informe 
sóloestá pendiente de sacarlo en limpio, 
por el alcalde se ofrece que pedirá a 
EL ÜQL OB ANTEQUEKA Pigin» 9.« — 
dicho letrado la urgente entrega del 
dicho informe. 
ORDEN DEL DIA 
Se declaran de urgencia varios es-
critos, y «e da lectura a las cuentas, 
que se aprueban, no sin que el señor 
Villaiba ponga reparos a algunas; el 
señor Sanz proteste de que se compre 
material para las oficinas a una casa de 
fuera habiéndolas en la localidad que 
sirven a iguales o mejores precios, y 
los señores Carrasco y Luque se extra-
ñen de que se abone alojamiento a dos 
guardias civiles con familia, habiendo 
sitio en el nuevo pabellón, a su juicio, 
a lo que el alcalde contesta que no hay 
disponible más que un salón para guar-
dias solteros y que será ocupado por 
35 individuos del tercio móvil que van 
a ser destinados a ésta. El señor Luque 
hace constar su voto en contra de esas 
cuentas, de las ocasionadas con motivo 
de la visita del gobernador y de otras. 
La Corporación queda enterada de la 
expresión de gratitud que comunica la 
señora viuda de Calafat, por el pésame 
que se le notificó con motivo de la 
muerte de su esposo. 
Se concede terreno en el Cementerio 
a don José Polo (jarcia que lo solicita. 
Acuérdase publicar relación de ni-
chos cuyas permanencias han vecido. 
Se aprueban los certificados que 
emite el arquitecto municipal de con-
formidad con las obras de adoquinado 
de la entrada del paseo de la República, 
irtiportantes 17.254 pesetas, y con las 
de construcción de la acera de la fábri-
ca de harinas, que han ascendido a 
2,255 pesetas. 
Se acuerda poner al cobro por el 
plazo que marque el Estatuto de Recau-
dación, los padíones de rodaje y alcan-
tadiiado, que han estado ya expuestos 
al público. 
La única reclamación presentada al 
último de dichos padrones, es de don 
José Martín Avilés-Casco, y tras alguna 
deliberación, se acuerda que venga in-
formada para resolverla. 
También se acuerda exponer al pú-
b'ico por quince días el padrón del im-
puesto de inquilinato. 
Se aprueba la moción de la Alcaldía 
que se refiere a la limpia de unos cauces 
cegados por causa del pedrisco, y que 
deben ser reparados en parte con cargo 
a la comisión de la Décima 
Se acuerda, según dispone el regla-
mento de orden interior, que las sesio-
nes se verifiquen media hora más tarde; 
pero que sigan celebrándose en el salón 
alto por estar ahora ocupado el japonés 
por los guardias de Asalto. 
Se aprueba una factura que quedó 
sobre la mesa en la anterior sesión, pre-
via conformidad del señor Villaiba. 
Léese oficio comunicando laenfer-
roedad que padece el interventor sus-
tituto señor Palma, y que en su virtud 
procede designar a quien le reemplace; 
acordándose, a propuesta del secreta-
no conceder licencia de un mes el 
enfermo, así como el señor Villaiba 
P<de se haga constar que el Ayuntamien-
to se interesa por su estado, y por últi-
mo, se acuerda que el oficial señor Za-
bala se encargue de la Intervención, 
Respecto a denuncia que presenta el 
inspector de Arbitrios contra rn ven-
dedor clandestino de carne de borrego, 
se acuerda imponerle sanción según 
proponga el Negociado correspon-
diente. 
Se acuerda instruir expediente a un 
cobrador de las sillas del paseo, que 
abandonó el servicio. 
Se concede licencia a don Francisco 
Torres Zurita. 
Pasa a informe la petición del contra-
tista de la acera construida en la fábri-
ca de harinas, para que le devuelvan la 
fianza. 
Se aumenta hasta 50 pesetas la grati-
ficación al barbero del Hospital. 
Accédese a empadronar como veci-
nos a Antonio Pérez, Manuel Artacho y 
Teresa Peralta. 
Por último, se aprueba mocióst del 
señor Sanz, respecto al traslado al Ce-
menterio nuevo de Cauche de los restos 
que existen en e! viejo. 
S A L Ó N 
viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los doe me«m 
Josefa Pérez Romero, Francisca Bue-
no Mérida, Antonio Rus Martin, An-
tonia Luque Reina, Purificación Conejo 
Arrabal, Socorro Campos Peralta, Ma-
nuel Jiménez Martín, Rafael Castellano 
García, Teresa Campos Fernández, 
Felipe López Reina, Carmen García 
Carrillo, Francisca Casero Granados, 
Ramón Rojas Muñoz, Jerónimo Hoyos 
Cherino, Francisca Luque Ríos, Rafael 
Delgado León, Dolores Ruiz Villalón, 
Francisco Fernández Rosas, Francisco 
Campaña Rojas, José Espejo Jiménez, 
Francisco Arroyo Diez de los Ríos, 
María Josefa García Olmedo, Antonio 
Cano Sánchez-Lafuente, Francisco Cru-
ces Caballero, José Paradas García, 
Carmen Rios Carrillo. 
Varones, 14.—Hembras, 12 
Lo» qpn muerto 
Manuel López Veredas, 46 años; 
Marcos Gómez Moronta, 7 años; Josefa 
Jiménez Aragón, 8 meses; Antonio 
Cuenca Vargas, 4 meses; Francisco 
Cordón Vegas, 3 años; José Alba Ca-
rrégalo, 52 años; Felisa Luque Mo-
iern, fifi ;;:6:::; Rnláel AíiEChu 
32 aflos. 
Varones, 6.—Hembras, 2 
26 
8 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 18 
Juan Trujillo Castillo, con Rosario 
Arroyo Durán.—José García González, 
con Rosario Narbona Barroso. 
Hoy, desde las cinco 
y media 
JUSTICIA y PUh 
y 
Charlot se divierte 
Butacas, 0.30; Sillas, 0.25; 
General, 0.20; Medias, 015. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
D r « M t * -.¡a la l i b r a r í a < E i Siglo X X » . 
jLa última palabra 
en fotografía! 
" l O D i r URGE 620 
con objetivo anastigmático «Kodak» p 6.3 
Es el aparato más pequeño que 
hace fotos 6 x 9 cm. Está equipa-
do con dos visores; autodispara-
dor de tiempo para retratarse uno 
mismo; y al abrirlo queda autd-
máticameníe en foco. 
Precio: 125 pesetas 
Su acabado perfecto y su supe-
rior óptica, hacen que sea el apa-
1 rato fotográfico más útil y eficaz, 
y el que se emplea siempre con 
agrado, pues cada foto que con él 
se hace * s un éxito. 
Vale por 25 plus de rdisja 
Corte V. este cupón y 
preséntenoslo. 
VaUdero sólo ha* ta al 30 de Junio da 1934 
El portador de este cupón tendrá derecho 
a tma rebaja 
de 25 pesetas 
en el precio del ns^vo aparato Ko3ak» 
Lince 620, con objetivo F 6.3, presentán-
dolo en el e 1 bi cimiento de 
Casa W m i • i t M j ? 
r — Mglaa — E L SQL DE ANTEQUERA 
El tiempo, 
envejece 
hombre, 
pero 
El mejor 
reconstituyente 
contra 
ANEMIA 
RAQUITISMO 
N E U R A S T E N I A 
eb el Jarabe de 
los 
'mpoFOSFiToy 
SALUD 
retrasan 
los achaques 
i | l de la vejez. 
5u empleo está indicado en 
rodas las é p o c a s del año 
Ú HIPOF0SFIT0S 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
WANÜELVERGARA NIEBLAS 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
A I S J X E Q U E R M 
Los mejores Postres 
Mantecados, Roscos y Alfajores 
EIPISITH PflSTB FLOR BE ÍTELL0I9YBL0ERDIS 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » ». » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » • » 1.7© 
P A R A M E R I E N D A S : 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
Jer omín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
D « v e n t a an ! • l i b r a r l a c E I S ig lo X X » . 
JOSE CÁRREIRA 
M i n a apertura de so Departamento comercial 
y Servicio de Reparaciones e instalaciones de todas c lases 
Reparaciones de aparatos de Radio, 
motores, transformadores, dínamos, 
acumuladores, etc. 
Instalaciones para alumbrado y fuerza. 
Radio, telefonía, etc. 
Materiales y maquinaria eléctrica, lám-
paras, armaduras, aparatos de calefac-
ción, telefonía. Radio, etc. 
Lucenaf 26 — Próxima apertura 
Nueva organización. Nuevos precios. 
